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 内 分 泌
発作性褐色細胞腫（荒木・ほか）























男性不妊・HLA・免疫グPプリン（真弓）   851
 尿路造影・アイソトープ・超音波診断
腎機能検査・DMSA腎シソチ（細川．ほか）  11g
前立腺癌骨転移スキャン（松浦・ほか）    183
定量的分腎機能検査・DMSA腎シンチ（細川・
 クまカ4）                                 653
超音波診断（金子・ほか）        807，815
腎不全腎機能・DMSA腎シンチ（細川・ほか） 821


















慢性前立腺炎・消炎剤（熊本・ほか）      81
尿路感染症・PPA（井上・鈴木）        91
膀胱炎・各種抗菌剤（桐山・ほか）
尿路感染症・pipemidic acid（原・ほか）
尿路結石症・スパネート（吉田・ほか）
感染予防・カルベニシリン（都田・ほか）
膀胱炎・ゼオペンUとAlclofenac（和志田・
 ほか）
神経因性膀胱・ロバペロン（六条）
神経因性膀胱・ロバペロン（赤坂・ほか）
神経因性膀胱・ロバペロン（武田・平賀）
神経因性膀胱・ロバベPン（鄭・河田）
神経因性膀胱・ロバペロン（中新井）
神経因性膀胱・Pバベロン（園田・ほか）
神経因性膀胱・PバベPン（坂口・ほか）
神経因性膀胱・ロバペロン（河村・ほか）
尿管結石症・コスパノン（大川・ほか）
前立腺肥大症・アリルエストレノール（高山・
 ほか）
フラボキセート・膀胱への効果（加世田・ほか）
ペンタゾシン・尿路結石症疹痛（弓削・ほか）
プロスタグランディン・腸管麻痺（三崎・勝見）
緑膿菌感染・ピペラシリン（酒井・ほか）
尿路感染症・ピペラシリンとカルベニシリン
 （河田・ほか）
尿路感染症・Combipenix（佐川・ほか）
D・xycycline・緑膿菌尿路感染（高杉・新）
前立腺肥大症・ゲスタノソ投与（大森・ほか）
95
191
199
251
255
259
265
271
279
285
293
309
319
403
409
623
629
701
707
713
801
867
871
